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A textbook authored by a Khazar University lecturer has been published 
Akif Alizadeh, a senior lecturer in the Khazar University Law Department and a member 
of the Bar Association, has published a textbook entitled "Protection of Family Rights: 
The Family's Social, Legal, and Economic Protection Rights - Theory and Practice." 
The textbook provides an explanatory and comprehensive description of the family's 
right to social, legal, and economic protection provided for in the Family Code of the 
Republic of Azerbaijan and numerous other national legislative acts, as well as 
international documents that are part of the legislative system of our country and 
extensive information on the exercise of rights and protection mechanisms. 
Although the manual is intended primarily as a textbook, it is also of interest to a wide 
range of readers, especially newlyweds. Anyone familiar with the textbook can defend 
their rights at the appropriate level without the help of a professional lawyer (or human 
rights activist), knowing their necessary rights. 
 
Xəzər Universitetinin müəlliminin müəllifi olduğu dərs vəsaiti dərc edilmişdir 
Xəzər Universiteti hüquq departamentinin baş müəllimi, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Akif 
Əlizadənin müəllifliyi ilə “Ailə hüquqlarının müdafiəsi: ailənin sosial, hüquqi və iqtisadi 
müdafiə hüququ – nəzəriyyə və təcrübə” adlı dərs vəsaiti nəşr edilmişdir. 
Vəsaitdə ailənin Azərbycan Respublikası Ailə Məcəlləsi və digər çoxsaylı milli 
qanunvericilik aktlarında, həmçinin ölkəmizin qanunvericilik sisteminin tərkib hissəsi 
olan beynəlxalq sənədlərdə nəzərdə tutulan sosial, hüquqi və iqtisadi müdafiə hüququ 
izahlı və kompleks şəkildə əks olunmaqla hüquqlardan yararlanma və müdafiə 
mexanizmləri haqda geniş məlumat verilir. 
Kitab əsasən dərs vəsaiti kimi nəzərdə tutulsa da, geniş oxucu kütləsinin, xüsusilə yeni 
ailə quran gənclərin marağını da təmin edir. Kitabla tanış olan hər kəs zəruri hüquqlarını 
bilməklə peşəkar vəkilin (və ya hüquq müdafiəçisinin) köməyi olmadan hüquqlarını 
lazımi səviyyədə müdafiə edə bilər. 
 
 
